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NEUROLOGIA 
ENURESIS y TRASTORNOS DEL SUEÑO 
Dr, ROLF . STROM - O LSE 
S o T lEJ.""g el ,autor que la, asociación de sueño anormal:m n,te profun do y enureSIS ha merecIdo hasta el presen te poca atenclón. Por u 
parte ha tenido oca ión de estud iad o a partir de 1943, en que hubo 
de prestar ayuda a personas que trabaj an en actividade indi pensables 
en eÍ ej ército y que le fueron enviadas con motivo de enuresis. 
Pudo así 'reunir un conjunto de 25 ca:sos .de adultos. en quienes el 
aspecto psiquiátrico más llamativo lo constituía una total ausencia de an-
siedad, o de manifest'aciones neuróticas. En conjunto se trataba de sujetos 
de excelente salud , armónicos, que caía:n profundamente dormidos tan 
luego apoyaban la cabeza en 'la almohada. Este último rasgo era m en-
cion'ado por todos y descrito de diferente manera. 
Solían presentar incontinencia de orina y el autor destaca, cosa cier-
ta;mente muy llamativa, que al despe'rtar no sentían ninguna preocupa-
ción por haber mojado la cama. 
Recurrió pai.'a co'rnbatü~ este sínto'ma a: ~as aminas estünulantes, fren-
te a 'las cuale:s los pacientes tenían extraordinaria toler'a;ncia, :como lo 
demuestra ·el hecho que a la hora de acostarsea:dministraba 20-30 mili-
gramos de aphetamina. Esta cantidad, que hubiera m antenido despiertos 
y aun excitados a .attos suj etos, e limitab a: a permitir a éstos desperta.r, 
vaciar la v.e.jiga y volverse a dormir profundamente. Al día siguiente se 
des'perlaban más fácilmente. 
LM dosis necesarias para obtener tan excelentes ,efectos eran varia-
bles, bastando en algunas 10 miligramos y llegando otros a requeri r has-
ta 30, Los resultados, como queda dicho, excel entes . 
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